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організаційні фактори, пов’язані зі створенням систем управління, які 
забезпечують функціональне, організаційне, економічне, соціальне узгодження 
фаз відтворення підприємств. 
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Одним з необхідних умов функціонування підприємств в ринковій 
економіці при зростаючій конкуренції на ринку продукції, робіт, послуг, є його 
самоокупність. При моделюванні лісогосподарського процесу важливо 
забезпечити обґрунтоване співвідношення вкладених витрат і кінцевого 
результату, для чого й необхідно ефективне лісоуправління. 
Облікова інформація відіграє важливу роль в процесі управління 
лісогосподарськими організаціями. Бухгалтерський облік завжди залишається 
управлінським: він забезпечує контроль за ходом виконання кошторисів, 
правильним і економним витрачанням коштів відповідно до їх цільового 
призначення 
Облік витрат є ключовою ланкою системи управлінського обліку в лісовому 
господарстві. Управління прибутком, що йде на здійснення основної 
лісогосподарської діяльності, здійснюється через управління витратами. 
Однак, незважаючи на виконану роботу державних органів щодо 
вдосконалення обліку, існуюча система збору та обробки інформації про суб'єкта 
економічних відносин не дозволяє отримувати дані, необхідні для ефективного 
управління лісовим господарством.  
Лісгоспи здійснюють два види діяльності: основну, яка полягає в організації 
ефективного лісоуправління, і іншу (підприємницьку), що сприяє основній. В 
умовах тісного взаємозв'язку цих видів діяльності, коли продукція, отримана від 
проведення лісогосподарських заходів, є сировиною для підприємницької 
діяльності, а реалізація продукції інших видів діяльності - основним джерелом 
власних коштів, що спрямовуються на ведення лісового господарства, 




Облік як одна з функцій управління незалежно від форм власності 
обслуговує управлінський процес, створюючи інформаційну базу для прийняття 
управлінських рішень. Головною особливістю лісового господарства є 
надзвичайна тривалість періоду вирощування лісів. Ліс росте повільно, а 
користування урожаєм у вигляді стиглої деревини відбувається один раз за всю 
історію цього насадження від часу його садіння до рубки. Тому зіставити витрати 
на утворення окремого масиву насаджень і на догляд за ним дуже складно. 
Саме тривалість виробничого процесу лісового господарства вимагає 
пропорційності користування лісом і термінів його вирощування, що і визначає 
головну вимогу до організації та ведення лісового господарства – безперервного, 
невиснажливого користування лісом. Для безперервного отримання стиглої 
деревини треба мати спадкоємний просторово-часовий ряд насаджень. В 
економічній літературі такий ряд насаджень названий безперервно 
продуктивним лісом (БПЛ). На практиці БПЛ може бути представлений як 
господарська система, що складається із сукупності однорідних за складом і 
умовами місцезростання насаджень, об'єднаних спільною метою і всім 
комплексом лісогосподарських заходів (КЛГЗ). У свою чергу, КЛГЗ являє собою 
цілісну сукупність взаємопов'язаних заходів, включаючи рубки, лісозахисні 
заходи та інші. Витрати на щорічне повторення КЛГЗ є поточними і відносяться 
до собівартості відтворення. Сума цих витрат може бути визначена, так як вони 
утворюються в строгій відповідності з обов'язками, покладеними 
законодавством на лісгоспи. Це забезпечує умови, необхідні для визнання витрат 
лісового господарства в бухгалтерському обліку. 
Відповідно до сформованих основ визначення вартості відтворення лісових 
ресурсів та її основи – собівартості – лісове господарство визнано галуззю 
матеріального виробництва, а лісові ресурси – його продукцією; визначення 
вартості ресурсів повинно ґрунтуватися на витратах на їх відтворенні; 
визначення вартості і собівартості деревних ресурсів має відбуватися відповідно 
до загальноприйнятих у народному господарстві підходам. У літературі 
технологічний процес лісовідтворення представлений в двох видах: розширене 
відтворення, що припускає підвищення продуктивності лісу за рахунок його 
створення на нових площах; просте відтворення, що полягає в здійсненні 
лісогосподарських заходів в корінних лісах, тобто на природно створених. 
Тривалість виробничого циклу при простому відтворенні в лісовому 
господарстві укладається в один рік. Розрахунок собівартості робіт на 
вирощування лісу в рамках простого відтворення виключає необхідність 
капіталізації витрат і результатів. 
Пропонується розробити рекомендації з бухгалтерського обліку та 
визначення вартості лісопродукції при простому відтворенні. Рух фінансових 
потоків в рамках моделі безперервно продукуючого лісу дає картину простого 
відтворення лісових ресурсів та дозволяє його будувати на принципах 
самоокупності, представляючи в даному випадку стиглий ліс, що вирубують, як 
продукт лісовідтворення, витрати на весь комплекс робіт в лісі за рік як 
собівартість лісовідтворення, лісовий дохід від продажу лісу на корені як 
виручку від реалізації продукції, а вартість деревини від рубок догляду – як 
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зменшення або збільшення витрат. 
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Сучасна ринкова економіка висуває нові вимоги до якості продукції, що 
випускається. Це пов’язано з тим, що Україна намагається збільшити ринки 
збуту й вийти на міжнародний рівень. У сучасних умовах зусилля виробничих 
підприємств спрямовані на задоволення попиту споживачів, які в свою чергу, 
керуються якісними характеристиками товару. Управління якістю є однією з 
ключових функцій як корпоративного, так і проектного менеджменту, основним 
засобом досягнення та підтримки конкурентоспроможності будь-якого 
підприємства. 
Якість продукції належить до числа найважливіших критеріїв 
функціонування підприємства в умовах відносно насиченого ринку і переважної 
нецінової конкуренції. Підвищення технічного рівня і якості продукції визначає 
темпи науково-технічного прогресу і зростання ефективності виробництва в 
цілому, робить істотний вплив на інтенсифікацію економіки, 
конкурентоспроможність вітчизняних товарів і життєвий рівень населення 
країни [1]. 
У зв’язку з посиленням тенденцій глобалізації ринку виникає нагальна 
потреба в побудові новітніх систем управління якістю продукції на вітчизняних 
підприємствах. На прикладі, Сумського приватного підприємства, виробника 
машинобудівного обладнання, ««ТРІЗ» ЛТД ООО (Товариство Реалізації 
Інженерних Задач)» проаналізуємо систему управління якістю продукції, яка 
виступає чинником безпеки підприємства. 
На даному етапі, на підприємстві тільки впроваджується система 
управління якістю продукції, яка ґрунтується на ідеях TMQ та приймається 
міжнародний стандарт ISO серії 9000 [2]. 
Система управління якістю на підприємстві - це не можливість виробляти 
найкращу та найбільш конкурентоспроможну продукцію, а можливість дати 
гарантію, що якість виготовленої продукції є стабільною та зорієнтованою на 
